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REDACCION
plazuela de San Miguel (Ileo y o), n.* 21, peal.
DON TOMÁS BARROSO Y ALONSO
ALUMNO DE 4.” AÑO EN LA ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
HA FALLECIDO A LAS CUATRO DE LA MAÑANA
EL SEÑOR
DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1907
Á LtOS 24 RfiOS DE EDjRD
habiendo recibido los Santos Sacramentos
:
H.. I. F>.
D.a Severiária
padres D. Mariano y D.a Vicenta; hermanos £>.» Salvadora y D.* María de 
las Candelas; tíos D, Salvador, D. Angel y D.“ Emilia Barroso; tía política
; tíos, primos y demás,parientes,
Participan á sus amigos tan sensible pérdida y le su­
plican encomienden á Dios en sus oraciones el alma del 
finado, por cuyo favor le quedarán eternamente agra­
decidos.
m
El: PROBLEMA DEL INVIERNO
Desde que-nos QOPsVénci'UOS qu(^ Ja^qndo^omne- 
cHa de cereales había do ser .escasa, - gí*e(Ta
^mos ávor los rendimientos que daba la «ega, 
apozamos á ocuparnos de las v>iS e , • 0 (ie ml 
cías qWliRbín de producir y la silueta t. *o
^ivierno calamitoso para todos. A aquu rom<)tacha 
fine sumar la pérdida de la cosecha ( ' ■,
611 su mayor parte y lo indeciso que s■ “ des­
uno por la pertinaz sequía y él censido < 
arrollo que toma la invasión iiloxei 
En nuestros números anterioi
rica.
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úz de alarma y excitábamos á todos para que con 
,Qinpo se preocupatap de tan importante pvoble 
!?a» estudiaran con detenimiento á hn de que al 
^égar el invierno ke tomaran las medidas .oportu- 
Aspara remediar en Id posible crisis tan hondo.
Hoy que vemos que el invierno se nos echa en­
cima con todas loa graves consecuencias de una 
Mediana cosecha. Hoy al ver que nada se tiene 
Preparado, creemos un deber de conciencia volver 
a Asistir, volver á llamar la atención <te cuantas 
Personas están obligadas á tomarla iniciativa, o 
Pagan con premura señalando nuevamente los 
¡tedios con los que podría hacerse más llevadera 
a angustiosa situación que espera á todos: a los 
Obradores y á los obreros. . , ,
> A los labradores, porque apenas han recolectado 
e suficiente para pagar los gastos de recolección y 
entas y gracias si aún algunos pueden atendei ^ 
i0s <*e sementera, teniendo en su mayor Par^o que 
®cudir al préstamo para atender á las necesidad 
ne todo el año. . .
A los jornaleros, porque no podrá dárseles jo 
ab puesto que, lo mismo labradores que vínica to- 
r®s» no podrán disponer de capital para atender a 
8 Iabores de sus fincas.
. yara remediar en lo. posible esta imperiosa 
risis, nosotros señalamos tres medios: la creación
de Cajas rurales, Obras públicas y particulares y lá 
Cocina económica.
CAJAS RURALES
Desde cpie empezamos' nuestra campaña lia 
sido una de nuestras preocupaciones ía instalación 
en todos los pueblos de estos importantes medios 
de crédito por los que el labrador asoeiado puede 
adquirir [limero con suma facilidad, sin trabas ni 
gustos á interés qne no exceda del medio por cien­
to mensual el labrador necesitado, Constantemente 
hemos hecho estudios de los medios de crearlos; 
hemosídudó á conocer ios rebultados de los que ya 
están implanta dos,.y.homos hecho circular gran nú­
mero de folletos repartiéndolos gratis á cuantas 
personas los lian solicitado, y hornos llegado á soli 
citar el concurso do algunas personas que desdo 
juego se hallan dispuestas á secundar nuestra 
acción. * •
Hoy volvemos á repetirlo, este es el único me­
dio, facilísimo por cierto, pues sólo se necesita el 
concurso de personas de buena fe y con alguna 
garantía personal. Ei Sindicato agrícola podría 
constituir úna caja importante y le señalaríamos 
como modelo, las de Jumilla, Nava del Rey, la re­
cientemente creada en A randa y las de Navarra de 
que dábamos cuenta hace pocos días.
OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
Es preciso, ya que la mayor parte de los propie­
tarios no podrán dar otras labores de cultivo que 
lasabsolutamente precisas, buscar la ayuda del Es­
tado, de la Provincia y del Municipio.
El Estado, abriendo carreteras, y ya que tene­
mos en presupuesto el primer trozo de la de Peñafiel 
á Montemayor, y que según carta que tenemos á la 
vista empezarán en breve los trabajos de replanteo, 
activarlos todo lo posible, tramitar con rapidez eí 
expedientó de subasta á íin de que éste se celebre 
pronto y las obras puedan comenzar después de la 
época de la recolección del mosto.
La Provincia, con el de loa caminos vecinales
que tiene en preparación ó condonando parte del 
contingente provincial con destino de lá cantidad 
perdonada á emplearla en tales obras.
El Municipio, también haciendo alguna de 
las obras de utilidad pública, que tan necesarias 
son para la higiene, como sería la traída de las 
aguas, etc., etc.
Suponemos que se nos hará la objeción de la 
situación del erario municipal. ¿Que no hay fondos? 
Lo de siempre; es verdad, no hay fondos, como no 
los tiene sobrantes ninguno de España. Pero nues­
tro Municipio no tiene deudas y esto es mucho y 
muy importante; nuestro Municipio paga religio­
samente sus compromisos y tiene un crédito que 
en mercado linanciero so cotiza á gran altura y con 
ese crédito puede hacer empréstitos, contratar 
préstamos y finalmente pueden hacerse las obras 
en los plazos que le permitan sus presupuestos, y 
no faltará quien dé dinero ó haga las obras á pagar 
en anualidadesS.
Algunos particulares podrían también hacer en 
sus viñedos labores anticipadas, que si bien resul­
ta ría h algo más caras, ocuparían bastante número 
de brazos.
COCINA ECONÓMICA
Cuando la falta de trabajo, porque el mal tiempo 
íb impide ó el propietario no puede, la clase jorna­
lera, como es natural, carece de todo lo indispen­
sable para la vida. Gomo.ayuda á esa situación se 
instalan las Cocinas económicas. En nuestro nú­
mero correspondiente al 27 de Diciembre del año 
anterior hicimos á la ligera un estudio de lo que 
son estas Cocinas y los medios que deben ponerse 
en práctica para su funcionamiento.
Ha llegado á nuestra redacción la noticia de que 
por más de 200 obreros se ha lirmado una solicitud 
dirigida al señor Alcaide, pidiendo se convoque á 
una junta de Contribuyentes á íin de que se estu­
dien loa medios de que en el próximo invierno 
funcione una Cocina.económica.
Desde luego la cosa merece nuestro más entu­
siasta pláceme y nbs ponemos incondicionaímente 
á las órdenes del señor Alcalde y de las personas 
que formen la junta con todos cuantos medios estén 
á nuestro alcánce. Limitándonós lioy á pedir, á 
suplicar á todas aquellas personas que por su posi­
ción son las llamadas á dar forma á esta importante 
obrado caridad, asistan á la junta caso de cele­
brarse, para qué aporten los unos su ilustración, 
los otros su buena voluntad, y con buen deseo de 
parte de todos, creemos que podrá llegar á_reailzar 
una obra de misericordia tan gráiide que remedia­
rá tanta calamidad como se. avecina, y¡ consolará á 
tan gran número de desgraciados.
D. Tomás Barroso
Nuestra redacción está de pésame. Nuestro 
compañero el malogrado joven don Tomás Barroso 
Alonso, ha fallecido en Madrid el día 14 del actual 
después de larga y penosa enfermedad sufrida con 
gran espíritu de resignación cristiana.
Alumno de cuarto año de la Escuela de Inge­
nieros Agrónomos, se distinguió siempre por su 
aplicación, su afabilidad de carácter que le captó 
desde un principio el cariño de profesores y 
alumnos.
Juicioso, formal, cortés, era el encanto de sus 
padres, de su familia, y cuantos le trataron pudie­
ron admirar sus brillantes dotes y sobre todo una 
sólida educación cristiana que era envidiada por 
muchos padres. Su entusiasmo por la carrera de 
Ingeniero Agrónomo, el rudo trabajo que se impuso 
al seguirla fueron causas para debilitar su orga­
nismo y engendrar la terrible enfermedad que le 
llevó al sepulcro.
Sólo un dato acredita quien era el señor Barroso 
y cuán pálido resulta el elogio que pudiéramos
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hacer de él. Sabido es que en las Escuelas de Inge 
nieros los alumnos figuran en el escalafón con el 
número que alcanzan en los años de su carrera.; 
Tomás Barroso figuraba con el 2, y como por su en­
fermedad este año no podía examinarse perdería el 
número y por consiguiente un descenso en el esca­
lafón de su año; pues bien, los alumnos de su 
clase se presentaron al director de la Escuela, soli­
citando se le dispensara el examen si por su enfer­
medad no podía comparecer á fin de que no per­
diera el número. Este rasgo que tanto honra á los 
distinguidos alumnos de la Moncloa, prueba las 
condiciones especiales de nuestro compañero.
En nuestro semanario colaboraba con el seudó­
nimo de Tebea y nos mandaba aquellas cartas quin­
cenales llenas de doctrina agraria, explicando los 
hondos problemas de la ciencia agrícola.
Grande es el dolor para sus desconsolados pa­
dres; irreparable la pérdida, pero si algún consuelo 
podemos llevarles en medio de su tribulación les 
ha de ser muy grande el que como fue un modelo, 
Dios habrá premiado sus vi nades y lo habrá com­
pensado con la gloria eterna.
Toda la redacción en pleno profundamente ape­
nada dá á sus padres, hermanos, tíos y demás fa­
milia su más sentido pósame y hace votos por el 
éterno descanso de su alma.
Presidieron el duelo los parientes del íinado don 
Salvador Barroso, don Ignacio Barroso, don Ge­
rardo Palomo y don Santiago Alonso, y entre la 
Innumerable multitud de personas de todas las 
clases sociales que asistieron, dando una gran mues­
tra de afecto y consideración á la familia, citare­
mos al hijo del Excrno. Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros don Antonio Maura, á quien envió en 
el coche de la Presidencia para que le representara 
por hallarse él imposibilitado de asistir en persona.
Los señores Barroso han recibido con este mo­
tivo gran número de telegramas y cartas de sus 
muchos amigos que se asocian á su dolor.
¡FORJEMOS!
r
iUna poesía? ¡Escultural, vibrante!... 
Versos me piden, para darme enojos,
/Eros y Psiquis! ¡El rubí, el brillante!... 
Las bocas dulces, los hermosos ojos...
Versos de filigrana,
Chorros de perlas y granates rojos... 
¡La canción soberana!
II
Yunque de bronce de crujir sonoro;
El mazo de metal que tintinea... 
tn el negro crisol se cuece el oro,
Y cayendo en ios moldes ya chispea...
Y mientras qhe se enfría 
Golpead la brasa, retorced la idea...
¡Brotará la poesía!
III
Cielos, espumas, sonrosadas pomas, 
Copos de nieve y orientales gemas; 
Cantar de ruiseñores y palomas...
Se condensan en versos, en poemas,
En la eternal batalla,
Llena de anhelos, en ardientes lemas.,. 
¡Es la estrofa que estalla!
IV
La poesía es dulce y placentera. 
Anacreónie, el de cabeza cana;
Sáfho, la musa del amor, la hetera; 
Petronio, Horacio... los de mente sana...
El tierno Garcilazo...
Vino de Chipre, olor de primavera, 
Mezclados en un vaso!
V
(Poesía rotunda!... Aturde y vibra, 
Lira es de bronce y el bordón de acero... 
Arpa marfílea, de armoniosa fibra,
De tristezas y amores sólo quiero!...
Las mieles que la abeja 
Flores libando al re volar,'se libra,
Y en los labios nos deja!
VI
¡Glauca poesía!
z VII
[Oh, poesía!... En versos de claveles, 
Llenos de esencias; filigranas de oró; 
Primas de luz; encajes de caireles;: 
Arpegios de aves, acordado coro...
El amor, la armonía
< En los labios y el alma con las mieles... 
[Esto es la poesía!
VIII
Mefistófeles vi que se reía,
Estallando en sonora carcajada 
Como un cristal crujiente de alegría...
¡Dios mió! i Esto es poesía? ¡Eso no es nada!...
Y repetí en mi anhelo:
La inspiración azul, la rima amada,
Brota del corazón ¡baja del cielo!..
Jos£ de Pazos.
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NUESTRO TRIUNFO
‘Si alguna vez nos es lícito sentir con noble or­
gullo la satisfacción del deber cumplido, nunca 
como ahora podemos envanecernos de haber con­
seguido, gracias á nuestra perseverancia en la cam­
paña, la vuelta á Peña fiel del puesto do la Gsardia 
civil.
. Los que nos hayan leído, recordarán segura­
mente, cuán grande ha sido nuestro interés por 
conseguirlo, de qué manera hemos excitado el celo 
de nuestras autoridades, y como hemos puesto de 
relieve la necesidad de su restablecimiento, conso 
guido por reciente Real orden, de la que también 
dimos cuenta á nuestros lectores.
Pues bien, según informes que consideramos 
autorizados, parece ser que, vencidas insignifican­
tes dificultades, no tardará mucho tiempo en tras­
ladarse la fuerza al mando del Jefe de la línea, don 
Aurelio Morazo y Monje, ya conocido en nuestra 
localidad, instalándose en el cuartel del Arenal de 
San Francisco convenientemente reformado.
Es para nuestra villa una noticia satisfactoria.
Por que no se nos tache de parciales, no citamos 
nombres, pero no hemos de escatimar nuestro 
aplauso más sincero para todos aquellos que escu­
chando la voz de la opinión reflejada en las colum­
nas de nuestro semanario, han contribuido con su 
influencia á conseguir lo que constituía una común 
aspiración.
según se me ha dicho, el traje, compuesto de man­
teo, sotana abierta, calzón corto, media oscura y 
bonete cuadrado, no se usa ya, habiendo sido sus­
tituida tan arcáica vestimenta, algo clerical por la 
burguesa americana y la pequeña gorrita japonesa 
ó el chapen de anchas alas. ¡Todo va desapareciendo, 
hasta el tosco, ridículo ó incómodo gorro negro de 
campesino de la Béira ó de Tras-os-Montes!
Pasado un magnífico puente, al otro lado del 
Mondego, se ve la célebre Quinta de las lágrimas, 
donde se desarrolló la sangrienta escena, epílogo 
de románticos amores, de la muerte de doña Inés 
de Castro El paraje poseo una marca especial que 
brinda á la melancolía. Cerca de la fuente donde 
fué asesinada la infeliz víctima de Alfonso IV, hay 
una lápida en la que se lee una de las más hermo­
sas octavas que trazó la épica pluma del inmortal 
Camoes.
Como gloriosa remembranza de la romana civi­
lización, Coimbra se envanece con un acueducto, 
que consta do 21 arcos de medio punto y en per­
fecto estado de conservación, pero nunca tan 
grandioso, tan gallardo, tan sin par como el que 
Segó vía posee, prodigio de arquitectura y primera 
y no superada obra en su género.
l¿á catedral vieja, sé velha^es un edificio romá­
nico, probablemente do la décima centuria, situado 
en el centro de Coimbra la académica.
El comboio no espera, el tren va á partir, y yo, 
apresuradamente, nerviosamente, subo al america­
no, es decir, al tranvía, y me dirijo á Lisboa.
De V., señor Director, siempre muy devoto 
amigo y compañero afmo. s. s., q. s. m. b.
Federico Hernández y Alejandro.
Coimbra, 3 de Septiembre de 1907.
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DESDE PORTUGAL
Sr. Director de La Voz de Peñafiel.
Mi distinguido amigo: Ni Toledo, con su acci­
dentada topografía, sus pronunciadas pendientes, 
sus tortuosas laberínticas calles y sus estrechas 
plazas, aventaja en las asperezas del terreno sobre 
el que aquel está situado, en lo enmarañado de las 
angostísimas vías, en lo elevado de las fatigosas 
cuestas en las que se alza la ciudad, á esta Coimbra, 
Atenas lusitana, según hiperbólico calificativo de 
escritor portugués, y que á mi juicio, por el inusi­
tado número de las que aquí hay, pudiera, no sin 
fundamento, denominarse la villa de las boticas, 
casi tantas como expendedurías del infame tabaco 
que se fuma en este liliputiense reino de las herál­
dicas quinas.
¡Cómo agranda la distancia, en vez de achicarlos 
cumpliéndose de ese último modo inflexible ley óp­
tica, determinados objetos! ¡La Universidad de 
Coimbra!.. Pues ese extraordinario Instituto, famo­
sísimo escuela, Academia ilustre creada por el rey 
don Diniz, allá en 1308, no es bajo el punto de vista 
arquitectónico, otra cosa más que un vastísimo 
edificio, un caserón inmenso, con algún detalle 
ornamental de gusto francés y de la época de 
Luis XIV, que se destaca, rodeado de hospederías 
estudiantiles, conocidas con el nombre de repúblicas, 
en la parte más elevada de la población. La vía lati­
na, galería ó claustro donde esperan los escolares 
la hora de entrar en las aulas; la sala dos Oapellos, de 
crecidas proporciones y en la que se hallan los re­
tratos de los soberanos que han regido la monar - 
quía portuguesa, y en la cual suntuosa estancia se 
celebran los ejercicios de la licenciatura y se recibe 
la doctoral investidura; la Biblioteca y los Museos 
de Física ó Historia Natural, constituyen lo más 
notable deesa Universidad, inferior, inferiosísíma, 
en el orden artístico, á las nuestras de Salamanca, 
de afiligranada fachada; de Yalladolid, de esplén­
dido exterior; de Barcelona, de rico y moderno 
aspecto. Un detalle relacionado con la indumenta­
ria del tradicional y clasico estudiante de Coimbra:
El* XJU ttETftATO
¡Pobre efigie de él que escribe! Parece como qU0 
adquieres vida al considerar la dueña que vas á 
tener, que es la mujer amada... escucho tu historia: 
todas las miradas de los primeros días serán para 
tí, ¡quién sabe si serás objeto de alguna muestra 
cariñosa! después... te contemplarán de vez en 
cuando, ...pasará tiempo y te mirarán cuando te 
enseñen á las amigas diciendo este es ...por último 
pararás en el fondo do primorosa caja con otros de 
tu especie, joyas y cartas y de allí saldrás para sa­
tisfacer la curiosidad de él que me releve, quien 
después de una sonrisa irónica, tal vez te corte en 
pedacitos, que reunidos, serán entregados á las 
llamas, en las que encenderá tranquilamente suci" 
garro.
Pedro Saint Lopes.
--------------------------MM8«------------------------ -
EL CRIMEN DE LANCAYO
De un nuevo acontecimiento de los que dejan 
doloroso impresión en el alma, tenemos que dar 
cuenta á nuestros lectores, del cual ha sido teatro 
el inmediato pueblo de Langayo.
Según las versiones que del suceso corren da 
boca en boca, parece ser que un sujeto apodado 
Periquillo pidió permiso al vecino del expresado 
Langayo, Luciano Arenas Frutos, para llenar unos 
sacos de paja de la que éste tenía en su era.
El permiso se limitó á tres de aquéllos, pero p0' 
reciéndole poco al Periquillo se apropió may°r 
cantidad. Noticioso de ello el Luciano, se dirigid ^ 
sitio donde aquél se encontraba, reprendiéndol0 
por la falta que cometía, á lo que contestó el Perl' 
quillo, sacando de entre la faja uña navaja ó infirió11' 
do al Luciano una terrible herida en el abdoioelj 
con perforación del colora ascendente, de la cu0 
falleció al día siguiente á las siete de la mañana.
El hecho ocurrió sobre las cinco de la tarde do
día 10 de los corrientes.
El agresor, convicto y confeso, ha ingresad0 
en la cárcel del partido. >
El interfecto se hallaba casado en seguod^
nUpelas sin tener de ellas sucesión y de sus prime- 
ras deja tres hijos.
El hecho ha causado hondá indignación en el
Pacífico, honrado y laborioso vecindario de Lan- 
|ayo.
Noticias
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Palomas de torre perfectamente amansadas á 1 
peseta cada una y las mixtas á 1‘25, éstas son muy 
fecundas. Todas van al campo si no se las cuida. 
Se instala un palomar en 24 horas, garantizando 
que salgan y vuelvan. Pidan instrucciones á don 
Modesto Pío, Fuenteipolinos (Burgos).
3
lebraron en la iglesia de San Pablo de esta villa 
durante los días 16 y 17 de la presente semana, se 
vieron sumamente concurridos, testimoniándose 
de esta manera las múltiples simpatías de que la 
distinguida familia del finado goa$ en esta locali­
dad y en nómbre les damos Jgssmás expresivas 
gracias.
Ha regresado de su excursión veraniega el dis­
tinguido ó ilustrado médico de esta localidad, nues- 
1°, Partíeular y querido amigo, don Antonino Ro- 
riguez Estalot. Sea bienvenido.
Según nuestras noticias, en breve se girará una 
^ isita de inspección por la Administración de Ha- 
lenda para averiguar qué industriales de esta 
ufa ejorcen sin matrícula.
Ha tomado posesión de su cargo el Juez de pri- 
.. ?ra Estancia é instrucción de esta villa y su par- 
o» don Juan Alberto Gómez Colmenar.
^ Ea Voz de Peñafiel saluda al digno funciona- 
n de la Administración de justicia y le desea mu- 
j ?.s triunfos en el ejercicio de su importante y 
hcado ministerio.
fallecido en Santander la respetable señora 
Pa r ^°úesta Cortés de Silió, madre de nuestro 
PihreUlar ami*^° e* Subsecretario de Instrucción 
d°n César Silió, al que, como al resto de 
istinguida familia, enviamos nuestro sincero 
Pásame.
^ol* íUes*;ro guarido amigo y corresponsal en Valla- 
de ^ don Leopoldo Redondo, embarcó en Santan- 
^ el 19 del actual con dirección á Veracruz. Buen 
y mucha suerte le deseamos.
6n r°cedente de Madrid ha fijado su residencia 
líp68localidad, el inspector de ferrocarriles de la 
del Mediodía señor Cenamor. Sea bienvenido, 
n .
íper <>nil6nzan ú verse sumamente concurridos los 
^dos que todos los jueves se celebran en esta 
frió ^ último estuvo extraordinariamente concu- 
grQ 0> s*0n<*° grande el número de fanegas que in- 
8ar°n de toda clase de cereales.
fcsi^ d°mÍDg° último, reclamado por asuntos pro- 
°nales, pasó por esta villa con dirección alB|1 h ' i----“v Iiuu liUU ’
Op de Osma, el eminente médico y reputado 
d°lid °r’ cat6<*rático de la Universidad de Valla - 
* d°ñ Vicente Sagarra Lascufain.
Las próximas ferias de Valladolid, que comen­
zarán el 20 de los corrientes, prometen estar muy 
concurridas, contribuyendo á ello el excelente pro­
grama de festejos. Habrá cuatro corridas dé toh)s 
de acreditadas ganaderías, lidiados por afamados 
diestros; excelentes iluminaciones; festival taurino 
el 28 con asistencia de S. M. el Rey, y otros muchos 
atractivos que llevarán seguramente buen número 
de forasteros.
La Compañía de ferrocarriles de Valladolid á 
Ariza, ha establecido servicios especiales con gran 
rebaja de precios, y como extraordinario para la 
corrida del día 22.
Son muohoslos vecinos de Peñafiel que sabemos 
se disponen asistir á las renombradas ferias valliso­
letanas.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La 
de más producción de Aragón. La única que elabo­
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. D. José Valiente é Hijo
PEÑAFIEL
Por falta material de tiempo, no damos la rese­
ña de las ferias de Aranda de Duero. En el número 
próximo se publicará completa.
Colmena Cosgaya, la más productiva y de fácil 
manejo; para la clase media es la mejor porque no 
necesita aparatos, 6 pesetas cada una. Se mandan 
instrucciones. Dirigirse á don Segundo San José, 
Fuentemolinos (Burgos).
Los solemnes funerales que por el eterno des­
canso del alma del malogrado joven don Tomás 
Barroso, sobrino carnal de nuestro Director se ce­
La redacción de <La Voz> la reitera una yaz 
más la expresiófi de su pésame.
Tierras en arrendamiento en Pesquera. Se 
arriendan hasta 400 fanegas, la mayor parte 4© pri­
mera calidad. Para tratar dirigirse á don Saturnino 
Alvarez, Peñafiel.
t
BI/ SEKOR
DON SANTIAGO ALONSO BARROSO
MÉDICO CIRUJANO 
FALLECIÓ EN 0OJECBS DEL MONTE (VALLADOLID) 
el día 6 de Septiembre de 1907, á los 88 años de edad
áespnés de recibir los Santos Sacramentos y la bendición da Su Santidad 
« r. i. p. ;*
Sus desconsolados hijos D. Pedro Alonso Zamarrie- 
go (Párroco de Cojeces del Monte) y D.e Rosa 
Alonso Zámamego; hijos políticos D. Marcos 
Martín Alonso y D. Francisco Alvaro Orejana; 
nietos, sobrinos y demás parientes,
Participan d sus amigos tan sensible pér­
dida^ y ruegan Le tengan presente en sus 
oraciones, por lo que quedarán eternamente 
agradecidos.
------- !-------- —m-nr—iMi 1—1 ... ..... ... hiii»
POZOS ARTESIANOS
POR
DON IGNACIO RlllZ
á vapor con perforadora americana y también por 
tornos cabrestantes, sistema angla-germánico. Ga­
rantía en el sondeo y entubado. Análisis de las 
aguas artesianas. Estudios de terrenos. Personal 
técnico. Precios económicos.
Casa Central: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Trifón C. de Blas.Núñez de Arce, 
16, Valladolid.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
Sección Mercantil
Peñafiel
■(rigo á 46 1]2 las 94 libras 
ruteno á 30 y 31 las 90. 
^bada á 28.
Yeros á 37.
Avena á 20.
Algarrobas á 32.
pendencia al alza. 
ucha concurrencia. 
llGmpo bueno.
Medina del Campo
s^n. °* rtlercado de hoy se presentaron 300 J 
rigo que se pagó á 48 reales las 94 libras.
Videncia firme.
I lempo calor.
El Corresponsal
T Nava del Mey
ñegag entrada de todo grano ha sido de 400 fa~
ligo a 47 y 47*50 reales fanega.
Ruteno 28.
Lebadaá 26.
0ndencia sostenida. 
emp0 despojado y de calor.
El Corresponsal
(’uéllar
Trigo á 46 reales.
Centeno á 28.
Cebada á 27.
Algarrobas á 30.
Yeros á 31.
Vino tinto á 18 reales.
El Corresponsal
Arévalo
Trigo á 47 rs. las 94.
Centeno á 30.
Cebadaá 26.
Avena á 16.
Algarrobas á 32.
Tendencia al alza.
Tiempo fresco.
El Corresponsal
Salamanca
En este mercado entraron 150 fanegas de trigo 
que se cotizaron á 47‘25 reales una.
En el de Tejares la entrada fue de 50 pagadas 
á 47.
Y al de Chamberí se presentaron 50 á 47. 
Centeno á 32.
Cebadaá 31.
Algarrobas á 35‘50 y 36.
Tendencia al alza.
El Corresponsal
Moa
Trigo á 46 reales.
Centeno á 28.
Cebada á 27.
Yeros á 32. -
Vino tinto á 12 reales; viñedo malo; cosecha de 
cereales escasa,
El Corresponsal,
Valladolid
Almacenes del Canal—Entraron hoy 1300 fanegas 
de trigo que se vendieron á 48 rs. una.
La tendencia firme.
f6 ^úrillo En el mercado de hoy entra­
ron 200 fanegas de trigo que se pagaron á 48.
Centeno 100 id. á 34*75 id. id.
Cebada 150 id. á30 id. id.
Tendencia sostenida.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del siste- 
ma de cilindros á 36 pesetas.
Ciases blancas y buenas á 36 id.
Idem corrientes á 35 id:
Idem de segunda buenas á 34 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estación.
Salvados—Tercerillas buenas á 11 reales arro­
ba, cuartas á 9, comidilla á 8, salvado ancho á 8.
El tiempo bueno.
fog j; j 11 El Corresponsal.
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Sección de anu
Míthq ñua sb v flóíesdüssfttie
ncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Segaros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reseivas especiales de más de 22.000.000.
Para detalles al Delegado Inspector en Valladolid
!)• Luis Lazcano, Montero Calvo, 29, 2.°
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el, público grandes novedades 
en camisería, corbatería, gorros y faldones parí 
cristianar, bordados y puntillas, sombreros y go- 
rras. Se confeccionan ropas para caballero y niños; 
se toman medidas. Grandes existencias en calzado 
de todos los tamaños y clase, (y armas de todos los 
sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y. ha­
cer medias y piezas de recambio para las mismas: 
Calle de la Judería, núm. 3, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía,
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
uCompañía francesa “El Fénix
SEGUROS Á PRIMA FIJA
Contra el incendio, el rayo, la explosión de gas y los aparatos de vapor.
%ue Tafaltette, 33 — PA-t^IS
Agente general en Valladolid
Don Francisco Mercado de la Cuesta
SALVADOR, 14=
Adolfo Moral
GUARNICIONERO
Gran surtido en aparejadas de carros de varas, colleras de la* 
branza de todas clases, albardas y albardones.
Especialidad en toldos de lona blanca y embreada; esterajeS 
para carros, collerones y cuerpos á precios económicos.
PEÑAFIEL.—Calle del Puente
Elixir vida estomacal
DE SACRISTAN
El mejor preparado para curar los des­
arreglos digestivos de los convalecientes y 
de los efectos de enfermedades del pulmón; 
en los desórdenes provocados por el extrefíi- 
miento tenaz; en la dispepsia flatulenta ó con 
atonía gástrica; atonía ó dilatación del estó­
mago; estomatitis catarral; gastritis, enteri­
tis crónicas, etc., etc., etc.
Los pedidos dirigirles al doctor SACRIS­
TAN, Can tale jo (Segovia).
De venta en todas las farmacias y dro­
guerías á 3*50 pesetas botella.
La Crisis ñgrícofa y Pecuaria en Esp.1"
Y SUS VE RODEROS'REMEDIOS
D. Santiago Martínez Maroto
Se vende en la Administra- 
tración de esto» periódico al 
precio de cuatro pesetas. Los 
señores suscriptores. tienen el 
beneficio de 50 por 100.
F1NCADE HERRERO
Estación: QUINTANILU DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de í .a calidad á los precio» 
siguientes:
Ladrillo á 2*50 pesetas el 100. ¡I Baldosa á 3*50 el 100.
Teja á 2*75 id., id., id. ¡|
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
El distinguido Dulzainero de Peñafiel
José Bernabé (a) taratatí
se ofrece, á tocar donde lo soliciten, en unión 
de sus compañeros
JUAN DE LA HORRA 
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
No. confundirse: Dirigirse á'TAllATATi, Tienda 
de Comestibles, frente al Corro.—PEÑAFIEL.
“LA MUNDIAL"
SOCIEDAD DE SEGUROS 
constituida legalmente é inspeccionada por el Gobierno
Segúros complementónos para garantizar los contrato® 
héchos con otras Compañías. Ahorro y previsión, mutualidad v 
auxilio.. Cooperativas d,e Supervivencia para formar capital?*A 
CQnstituírpensiones.Oónlrase'guro para la devolución de cuota3’ 
Dirección: JovelJanos, ¡Madrid.
Agencia general: Marques del Duero, 2, Valladolid. 
Agencia local: D. Gregorio Chicote, Peñafiel. ^
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas. Técnicas
Gánteix Rermaños, Yermo y Compañía
8 i L B A O - V A L L A D O L I D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembhádopas osiet?^Garteiz;
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Gor- 
tnpajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para 'paja y heno, et­
cétera.—Segadoras. Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cor miele.—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENDAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfon ¿o XIII, 8 // 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Balneario de Medina del Campo
VERDADERO SANATORIO PARA LA ESCRÓFULA
según informe d.el;'I5.eal Consejo de ^anidad
Aguas clorurado sódicas, sulfuroSaís, bromo-yoduradas de fuerte mirié'rátiz'ftdfa^ 
Unicas e.n España qué elaboran Aguas Madres, análogas y muy superiores a las de 
lies de Líenme f BriéCons, en Francia; de Krenznach y Nauheim, en Alemania, y Lav0J 
y Tarapppen Spiza. ' ‘ ,
Eficacísimas para el lirifalismo, escrófulas en todas sus manifestaciones, tuber* 
losis locales, (nal de Poli, arlrocaces, eoxalgias, oftalmías, corúas, menas, raqiul®'n0[ 
herpetismo, reumatismo, anemias, estados de dibilidad, endometritis y.metir.tis,.histeria1 
corea, neurastenia jj parálisis reflejas.
Manantial alcalino “Anita,,
Aguas clorurado sódicas, bicarbonatadas.—Variedad 1 ¡tínicas y bromuradas.-^SuP 
ñores, á las tan famosas de Carlsbad, en Austria Hungría. ‘ ^
indicadas en ¡as afecciones crónicas del estómago é intestinos, infartos del higa®0A 
del bazo, cólicos heoálicos, cólicos nefríticos u catarros de la végiga, diabetes, g°ia 
obesidad. ‘ |
Esmerado servicio de fonda. —Espaciosas habitaciones con luz eléctrica.—Cá¡,J^| 
para el culto.—Capruaj.es á la llegada de los trenes. Temporada oficial: de 15 de JullA,
B0 de Septiembre Médico Director: limo. Sr. D. José Morales Moreno. Para más det«! 
pídanse prospectos. - Correspondencia al Administrador del Balneario.
de alta riqueza garantizada
Pedro de la Pilla FARMACÉUTICAPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
